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収 入 の 部
科 目 本 年 予 算 額 本 年 決 算 額 執行率
①会費等収入 3，415，000 3，679，000 108％
正会員
本年納入分 2，650，000 2，760，000 104％
（530名×5，000円）（552名×5，000円）
滞納分 250，000 410，000 164％
（入会金滞含） （50件×5，000円）（82件×5，000円）
準会員




本年納入分 360，000 360，000 100％
（12名×30，000円）（12名×30，000円）
新規会員
新卒 25，000 40，000 160％
（5名×5，000円） （8名×5，000円）
新規会員






入会金 15，000 24，000 160％
（5名×3，000円）（8名×3，000円）
②事業収入 220，000 157，500 72％
広告 220，000 157，500 72％
別刷り料
掲載料
③雑収入 11，000 32，578 296％
利息 1，000 498 50％
その他 10，000 32，080 321％




支 出 の 部
科 目 本 年 予 算 額 本 年 決 算 額 執行率
①学術大会及び定例講演会 610，000 99，220 16％
開催費等 300，000 0％




②特別講演会補助 300，000 30，000 10％
③雑誌発行費 2，850，000 2，504，171 88％
印刷費 2，300，000 2，081，051 90％
発送費 200，000 111，320 56％
査読費 100，000 78，000 78％
英文添削費 30，000 23，800 79％
総説依頼費 20，000 10，000 50％
論文賞費（最優秀・優秀） 200，000 200，000 100％
④事務費 1，660，000 1，731，092 104％
事務委託費（日当） 1，300，000 1，298，140 100％
事務委託費（交通費） 94，440
事務印刷費 10，000 3，861 39％
事務通信費 200，000 213，582 107％
事務用品費 150，000 121，069 81％
⑤備品費 50，000 0 0％
⑥研究奨励金 500，000 500，000 100％
⑦会議費 15，000 10，837 72％
⑧予備費 100，000 33，000 33％
⑨諸雑費 50，000 52，262 105％
⑩日本歯学系学会年会費 50，000 50，000 100％





総支出 （Ｈ＋Ｄ） 14，244，753 14，467，831
収 入 の 部





































支 出 の 部
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支 出 の 部
































総支出 （Ｈ＋Ｄ） 14，244，753 13，032，749
収 入 の 部





















支 出 の 部
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